









































































































































































































































































































































































































国文』第 68巻第 9号 1999年 9月、京都大学文学部国語学国文学研究室）
石山裕慈「論語古写本における漢字音について」（『日本語学論集』第 4 号 2008 年 3 月、東京大学
大学院人文社会系研究科国語研究室）
石山裕慈「高山寺本『荘子』の漢字音」（『弘前大学教育学部紀要』第 107 号 2012 年 3 月、弘前大
学教育学部）
石山裕慈「室町時代における漢字音の清濁――『論語』古写本を題材として――」（『弘前大学教育
学部紀要』第 108号 2012年 10月、弘前大学教育学部）















（『国文学研究』第 168号 2012年 10月、早稲田大学国文学会）
宇都宮睦男「阪本龍門文庫蔵清原宣賢筆「長恨歌并琵琶行」の訓点」（『鈴峯女子短期大学人文社会
科学研究集報』第 26集 1979年 12月、鈴峯女子短期大学）
宇都宮睦男「京都大学図書館蔵「長恨歌幷琵琶行」の訓点」（『国語教育研究』第 26号上 1980年 11
月、広島大学教育学部光葉会）
江口泰生「「シウ」・「シユ」・「シユウ」」（『文獻探求』1986年 9月、文献探求の会）
奥村三雄「音節とアクセント――呉音聲調の國語化――」（『国語国文』第 22巻第 11号 1953年 11
月、京都大学文学部国語学国文学研究室）
奥村三雄「音韻とアクセント――アクセント硏究の意義――」（『国語国文』第 27 巻第 9 号 1958
年 9月、京都大学文学部国語学国文学研究室）
柏谷嘉弘「図書寮本文鏡秘府論の字音声点」（『国語学』第 61集 1965年 6月、国語学会）
柏谷嘉弘『日本漢語の系譜―その摂取と表現―』（1987年、東宛社）
加藤大鶴「アクセントの体系変化前後に見る漢語アクセントの対応― 2 字 2 拍・2 字 4 拍の漢語を






木田章義「『補忘記』の入声」（『均社論叢』第 10号 1981年 10月、均社）






古勝隆一「新しくなった清家文庫」（『静脩』第 40 巻第 1 号 2003 年 5 月、京都大学附属図書館）
国語学会『国語学大辞典』（1980年、東京堂出版。1981年の再版に依った）
国立国語研究所『現代雑誌九十種の用語用字』第三分冊（1964年、国立国語研究所）
五島和代「イウからユウ(ユー)音へ」（『国語学』第 51巻第 3号 2000年 12月、国語学会）
小林千草「清原宣賢」（『日本語学』」第 35巻第 4号 2016年 4月、明治書院）
小林芳規「鎌倉時代語史料としての草稿本教行信証古点」（『東洋大学大学院紀要』第 2集 1965年 9
月、東洋大学大学院）
小林芳規「中世片仮名文の国語史的研究」（『広島大学文学部紀要』特輯号 3 1971 年 3 月、広島大
学文学部）
小松英雄「日本字音における唇内入声韻尾の促音化と舌内入声音への合流過程――中世博士家訓点
資料からの跡付け――」（『国語学』第 25号 1956年 7月、国語学会）
坂水貴司「清原宣賢自筆『日本書紀抄』（後抄本）の漢字音―本文と注釈との比較から―」（『論叢国
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語教育学』復刊第 3 号 2012 年 7 月、広島大学大学院教育学研究科国語文化教育学講座）
坂水貴司「清原宣賢加点『春秋經傳集解』の反切注について」（『広島大学大学院教育学研究科紀要




島大学大学院教育学研究科紀要 第 2部 文化教育開発関連領域』第 64号 2015年 12月、
広島大学大学院教育学研究科）
坂水貴司「清原宣賢書写本に見る漢音形の衰退について」（『国文学攷』第 231 号 2016 年 9 月、広
島大学国語国文学会）
坂水貴司「室町時代における「数」の漢音形について」（『訓点語と訓点資料』第 138 輯 2017 年 3
月刊行予定、訓点語学会。印刷中）





・肥爪周二編『古典語研究の焦点 武蔵野書院創立九〇周年記念論集』2010 年 1 月、武蔵
野書院）
佐々木勇「親鸞と明恵の漢字音―漢字片仮名交じり文における比較―」（『広島大学大学院教育学研





科紀要 第 2部（文化教育開発関連領域）』第 106号 2011年 12月）
佐々木勇「親鸞使用の声点加点形式について――板東本『教行信証』声点の位置づけ――」（『訓点
語と訓点資料』第 129輯 2012年 9月、訓点語学会）
佐々木勇「鎌倉時代における呉音声調の位相差――親鸞加点本を資料として――」（『国語国文』第 82





高山倫明「連濁と連声濁」（『訓点語と訓点資料』第 88輯 1992年 3月、訓点語学会）
高山倫明『日本語音韻史の研究』（2012年、ひつじ書房）
竹村明日香「ローマ字本キリシタン資料のオ段合拗長音表記――抄物の表記との対照を通して――」
（『語文』第 96号 2011年 6月、大阪大学国語国文学会）
築島 裕『興福寺本大慈恩寺三藏法師傳古點の國語學的硏究』（1965 ― 1967 年、東京大學出版會）
築島 裕『平安時代語新論』（1969年、東京大學出版會）
土井忠生『吉利支丹語学の研究 新版』（1971年、三省堂）














早川光三郎『新釈漢文体系 第 59巻 蒙求（下）』（1973年、明治書院）
林 史典「呉音系字音における舌内入声音のかな表記について」（『国語学』第 122号 1980年 9月、
国語学会）
早田輝洋「日本語の音韻とリズム」（『伝統と現代』通巻第 45号 1977年 5月、伝統と現代社）
早田輝洋「上代日本語の音韻をめぐって（上）」（『言語』第 25巻第 9号 1996年、大修館書店）
肥爪周二「ウ列開拗音の沿革」（『訓点語と訓点資料』第 107輯 2001年 9月、訓点語学会）
肥爪周二「拗音仮名「茶（荼）」をめぐって」（『茨城大学人文学部紀要 人文学科論集』第 39号 2003
年 3月、茨城大学）
肥爪周二「撥音史素描」（『訓点語と訓点資料』第 120輯 2008年 3月、訓点語学会）
平山久雄「敦煌毛詩音残巻反切の研究（上）」（『北海道大學文學部紀要』第 14巻第 3号、1966年、3
月、北海道大学文学部）
平山久雄「唐代音韻史における軽唇音化の問題」（『北海道大學文學部紀要』第 15 巻第 2 号 1967
年 3月、北海道大学文学部）
平山久雄「中古漢語の音韻」(『中国文化叢書１ 言語』初版 1967 年、大修館書店。1981 年の第 5
版に依った)
福島邦道「遊仙窟の「玳瑁」の訓について」（『訓点語と訓点資料』第 32 輯 1966 年 2 月、訓点語
学会）
松井利彦「近世漢学における漢字音の位相」（『国語国文』第 40 巻第 5 号 1971 年 5 月、京都大学
文学部国語学国文学研究室）







米山寅太郎「毛詩鄭箋解題」（『古典硏究會叢書 漢籍之部 第三卷 毛詩鄭箋（三）』（1994 年、汲
古書院）







北 恭昭「国立国会図書館蔵 百舌往来 解説・翻刻」（『訓点語と訓点資料』第 50 輯 1973 年 3
月、訓点語学会）
佐々木勇「親鸞筆『佛説阿彌陀經』『佛説觀無量壽經』被字音注漢字索引」（『比治山女子短期大学紀







沼本克明「高山寺蔵理趣経鎌倉期点解説並びに影印」（『鎌倉時代語研究』第 6 輯 1983 年 5 月、鎌
倉時代語研究会）
日埜博司『コリャード懺悔録―キリシタン時代日本人信徒の肉声―』（2016年、八木書店）
























『尊経閣善本影印集成 色葉字類抄 1 三巻本』（1999年、八木書店）18
『長恨歌并琵琶行清原宣賢筆』（阪本龍門文庫複製叢刊四 1962年、龍門文庫）
『天理圖書館善本叢書和書之部第三十 2 ―三十四巻 類聚名義抄觀智院本 佛法僧』（1976 年、天
理大學出版部）
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『覆刻 日本古典全集 倭點法華經 下』（1978 年、現代思潮社。初出は 1934 年、日本古典全集刊
行會）
『分類體辭書 宣賢卿字書』（1972年、臨川書店）
『耶蘇会版「落葉集」総索引』（1978年、笠間書院）
『論語抄』（1917年、民友社）
（３）ＵＲＬ
・貴重書電子画像
京都大学人文科学研究所「東方學デジタル圖書館」
http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db-machine/toho/html/top.html（2017年 1月 13日確認）
慶應義塾大学附属研究所斯道文庫・東京大学東洋文化研究所付属東洋学研究情報センター「宮内庁
書陵部収蔵漢籍集覧―― 書誌書影・全文影像データベース ――」
http://db.sido.keio.ac.jp/kanseki/T_bib_search.php（2017年 1月 13日確認）
京都大学附属図書館「京都大学電子図書館 貴重資料画像」
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/index.html（2017年 1月 13日確認）
国立国会図書館「国立国会図書館デジタルコレクション」
http://dl.ndl.go.jp（2017年 1月 13日確認）
米沢図書館「米沢善本完全デジタルライブラリー」
http://www.library.yonezawa.yamagata.jp/dg/zen.html（2017年 1月 13日確認）
・その他
常用漢字表（平成二二年内閣告示第二号）
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/pdf/joyokanjihyo_201011
30.pdf（2017年 1月 13日確認）
